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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 63 страницы, 41 источник. 
ЕГИПЕТ, ИСЛАМ, ИСЛАМИЗМ, ФУНДАМЕНТАЛИЗМ, «БРАТЬЯ-
МУСУЛЬМАНЕ». 
Объект: процесс формирования и эволюции организация «Братьев-мусульман» 
как составной части исламского фундаменталисткого движения 
Предмет: деятельность умеренных и радикальных группировок в рамках 
движения «Братьев-мусульман». 
Цель работы: изучение процесса становления умеренных и радикальных 
взглядов в рамках организации «Братьев-мусульман». 
Методы исследования: междисциплинарный подход, включающий 
политический, исторический, аналитический и сравнительный методы 
исследования. Методологический автор работы опирается на результаты 
исследования Ж. Кепеля, А.В. Коровикова, М.З. Ражбадинова, М.Ф. Видясову и 
М.Ш. Умерова. 
Дипломная работа посвящена деятельности организации "Братья-мусульмане" с 
момента ее создания и по настоящее время. В работе также рассматриваются 
предпосылки, возникновение организации, становление и эволюция ее 
идеологии. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная праца: 63 старонкі, 41 крыніца. 
ЕГІПЕТ, ІСЛАМ, ІСЛАМІЗМ, ФУНДАМЕНТАЛІЗМ, «БРАТЫ- 
МУСУЛЬМАНЕ». 
Аб'ект: працэс фарміравання і эвалюцыі арганізацыі «Братоў-мусульман» 
як складовай часткі ісламскага фундаменталісткага руху. 
Прадмет: дзейнасць умераных і радыкальных групіровак ў рамках руху 
«Братоў-мусульман». 
Мэта працы: вывучэнне працэсу станаўлення ўмераных і радыкальных 
поглядаў у рамках арганізацыі «Братоў-мусульман». 
Метады даследавання: міждысцыплінарны падыход, які ўключае палітычны, 
гістарычны, аналітычны і параўнальны метады даследавання. Метадалагічны 
аўтар працы абапіраецца на вынікі даследавання Ж. Кепеля, А.В.Каровікава, 
М.З. Ражбадзінава, М.Ф. Відзясаву і М.Ш. Умерава. 
Дыпломная праца прысвечана дзейнасці арганізацыі "Браты-мусульмане" ў 
Егіпце ў перыяд з моманта яе заснавання і па цяперашні час. У працы таксама 
разглядаюцца перадумовы, узнікненне арганізацыі, станаўленне і эвалюцыя яе 
ідэалогіі. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 Thesis: 63 pages, 41 sources. 
EGYPT, ISLAM, ISLAMISM, FUNDAMENTALISM, MUSLIM BROTHERHOOD. 
Object: the process of formation and evolution of the Muslim Brotherhood 
organization as part of the Islamic fundamentalist movement. 
Subject: the activity of moderate and radical groups within the movement of 
Muslim Brotherhood. 
Objective: to study the process's formation of ideology of moderate and radical 
groups within the movement of Muslim Brotherhood. 
Methods of research: an interdisciplinary approach that includes political, historical, 
analytical and comparative research methods. Methodologically the thesis is based on 
the results of researches by G. Kepel, A.V. Korovikov, M.Z. Rajbadinov, M.F. 
Vidasova and M. Sh. Umerov. 
The thesis is devoted to the activity of Muslim Brotherhood in the period from 
its foundation to the present days. The author studies in the thesis preconditions of 
origin, formation and evolution of ideology of the organization. 
 
 
